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В успішному функціонуванні фондових механізмів в країнах Заходу грає велику 
роль специфічність руху грошових ресурсів в інноваційному процесі. 
Не дивлячись на те, що перехід до ринкової економіки передбачає зменшення ролі 
держави в інноваційній діяльності, через ряд обставин (в першу проблема 
інвестиційного клімату) найближчим часом в Україні держава і надалі змушена 
відігравати ключову роль в фінансуванні найважливіших напрямків НТП (науко – 
технічного прогресу). Проте доцільно дещо змінити схему такого фінансування. 
Джерелом коштів повинні активніше виступати позабюджетні фонди, до участі в яких 
потрібно активно залучати приватний капітал, комерційні банки, тощо. 
Необхідно визначити пріоритетні напрямки розвитку вітчизняної науки і 
забезпечити підтримку на найбільш цінних та незахищених напрямках НТП. На 
пріоритетних напрямках доцільно створювати об'єднання зацікавлених організацій та 
підприємств, фінансові та фінансово-промислові групи. Взаємодія органів державного 
управління з науково-технічними організаціями повинна будуватись головним чином 
па контрактній основі, в порядку конкурсного відбору проектів. Потрібно знаходити 
форми залучення недержавних коштів в фінансування інноваційного процесу, проте це 
стане можливим лише в разі утворення сприятливого інвестиційного клімату, це 
можливо здійснити через систему пільгового оподаткування, стабільної правової бази , 
а також використання та створення фонду заохочення. 
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Основною метою діяльності кожного господарюючого суб‘єкта є одержання 
високих фінансових результатів. У фінансових результатах знаходять своє пряме 
відображення всі сторони діяльності підприємства: його технологічний рівень та 
організації виробництва, ефективність системи управління, контролю за рівнем витрат 
та рівнем реалізаційних цін, особливості господарського механізму та державне 
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регулювання розвитку певної галузі, виходячи з її значення для розвитку економіки 
країни. 
Серед останніх досліджень фінансових результатів підприємств привертають 
увагу праці таких науковців: О.В. Гаращенко, Я.В. Лебедзевич, С.Л. Червінська, Є.Ю. 
Шара, Л.М. Янчева, І.Б. Чернікова, І.О. Гладій та ін. Зокрема предметом вивчення О.В. 
Гаращенко, С.Л. Червінської, Є.Ю. Шарої є облік і аналіз формування результатів 
діяльності підприємств, Я.В.  Лебедзевич –  досліджує контроль фінансових результатів 
в системі обліку.  В наукових працях Л.М.  Янчевої,  І.Б. Чернікової та  І.О.  Гладій 
висвітлено організацію обліку фінансових результатів підприємств.   
Фінансовий результат, за умови якщо він має позитивне значення, є джерелом 
платежів до бюджету, а також розширеного відтворення виробництва. З його 
допомогою створюється стимул для підвищення ефективності діяльності підприємства. 
За ринкових умов суттєво зростає роль і значення фінансових результатів в 
розвитку підприємства, докорінно змінюється як порядок, так і обґрунтованість їх 
визначення як в системі фінансового, так і в системі внутрішньогосподарського обліку. 
Основою для правильного визначення фінансового результату є науково 
обґрунтована організація та методика його обліку. Диверсифікація діяльності 
підприємств з метою пошуку додаткових джерел отримання прибутку зумовлює 
необхідність визначення фінансового результату не тільки в розрізі видів діяльності,  
передбачених діючою формою Звіту про фінансові результати, а й визначення 
результату діяльності кожного структурного підрозділу господарюючого суб‘єкта. Це 
вимагає удосконалення діючої організації та методики формування фінансових 
результатів і їх відображення в звітності підприємств. 
Дослідження проблеми фінансових результатів в період економічної кризи стає 
ще більш актуальним, оскільки від одержаного підприємством прибутку залежить 
рівень оплати праці працівників, динаміка надходження коштів до бюджетів різних 
рівнів, насиченість ринку відповідною продукцією в міру її потреби, тощо. За рахунок 
прибутку також виконується частина зобов‘язань підприємства перед банками та іншими 
підприємствами та організаціями. 
Облік фінансових результатів є однією з важливих ділянок роботи бухгалтера. Він 
формує інформацію щодо доходів і витрат підприємства за їх видами, передбачає 
нарахування і перерахування податків, які надходять у державний бюджет України. 
Отже, показники фінансових результатів характеризують ефективність господарювання 
підприємства. Найважливіші серед них є показники прибутку, який в умовах ринкової 
економіки складає основу економічного розвитку підприємства. Зростання прибутку створює 
базу для самофінансування, розширеного виробництва, розв‘язання соціальних проблем. Таким 
чином, показник прибутку є найважливішим для оцінки виробничої та фінансової діяльності 
підприємства. 
